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Título: El rincón de lectoescritura en Educación Infantil. Experiencia en un aula de Educación Infantil de 5 años. 
Resumen 
La lectoescritura, es entendida como el periodo en el que los niños acceden a leer y a escribir. Independientemente de los métodos 
y teorías que se elijan para su enseñanza, el Segundo Ciclo de Educación Infantil es el apropiado para iniciar este proceso. Es 
fundamental la organización de los espacios dentro del aula, estableciendo rincones donde los niños desarrollen actividades 
lúdicas, investigaciones, interacción entre ellos, desarrollando su inteligencia y creatividad. Los rincones implican una metodología 
creativa y flexible, en los cuales el alumnado, guiado por las propuestas de actividades, aprende a observar, explorar, manipular, 
experimentar, potenciando su iniciativa y responsabilidad. 
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Title: The corner of literacy in Infant Education. The experience in a 5 years old classroom of Infant Education. 
Abstract 
Literacy is understood as a period when children access to read and write. Regardless of the methods and theories chosen for their 
teaching, the Second Cycle of Infant Education is considered as the most appropriate stage to accomplish this process. Therefore, it 
is fundamental the organization of spaces, establishing different corners where children could carry out ludic activities; researches; 
interaction between each other; developing their intelligence and creativity. The corners imply a flexible and creative 
methodology, in which students, guided by the proposal of the activities, learn to observe, explore, manipulate, experiment; 
fostering their initiative and responsibility. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La Educación Infantil, va dirigida a niños desde 0 a 6 años, comprende dos ciclos, de 0 a 3 años el primero y de 3 a 6 
años el segundo.  
El Segundo Ciclo, debe contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Se pretende en 
este ciclo que los niños puedan descubrir y explorar los diferentes usos tanto de la lectura como de la escritura; se 
pretende despertar y afianzar su interés hacia ello.  
Es el uso funcional y significativo de la lectura y la escritura lo que les lleva a iniciarse en el conocimiento de las 
propiedades de los textos escritos. La adquisición total de este proceso se llevará a cabo en el primer tramo de la 
Educación Primaria. 
La gran importancia del aprendizaje de la lectoescritura queda manifestada en legislación vigente al respecto. 
El Decreto 254/2008, del 1 de agosto, por el que se establece el currículo de Segundo Ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  expone  entre sus objetivos de etapa: 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera, 
así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.  
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información. 
Es por ello, que surge la necesidad de iniciar a los alumnos de este ciclo en el proceso del aprendizaje de la 
lectoescritura. 
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Igualmente, la organización de los espacios tiene  una importancia vital para poder llevar a cabo las intenciones 
educativas; se deberá prestar atención a las decisiones que se presten sobre la organización de los mismos. Estos espacios, 
tanto en el aula como en la escuela, deben ser diseñados y distribuidos con una intencionalidad educativa, donde se 
respondan a las necesidades de los niños. 
DESARROLLO 
Tal y  como señalan E. Ferreiro y A. Teberosky (1984), el alumnado llega a la escuela con un amplio bagaje de 
conocimientos sobre la lengua. Resulta  frecuente, por ejemplo, que desde muy pequeños conozcan el significado de 
algunos logotipos, (Coca-Cola, Danone, Cola-Cao, sus dibujos preferidos…). 
Por tanto el papel de la escuela no tiene por qué ser diferente a cualquier aprendizaje que  el alumnado haya realizado 
espontáneamente, no debe levantar un muro entre lo que se hace dentro de ella y lo que el mundo exterior ofrece al niño. 
Los adultos y  los iguales, serán los facilitadores en el aprendizaje. Llegados a este punto parece oportuno reflejar las fases 
por las que pasa todo individuo en su proceso lector y en su proceso escritor. 
Fases de lectura: en la lectura, hay unas fases, a través de las cuales   pasamos de necesitar a los otros para comprender 
el mundo escrito, a ser totalmente  autónomos. Estas fases según I. Solé (1987) son las siguientes: 
Primera Fase: El niño y la niña reconocerán globalmente palabras y textos familiares. 
Segunda Fase: Va comprendiendo  correspondencias entre la cadena escrita y la oral. 
Tercera Fase: Reconoce palabras  escritas sin tener que analizarlas y sólo tenemos necesidad de descodificar cuando 
nos encontramos ante palabras desconocidas. 
Fases de escritura: las autoras E. Ferrerio y A. Teberosky, (1972), describieron la existencia de determinadas fases en el 
aprendizaje de la escritura. 
1ª Etapa: Indiferenciada: Generalmente utilizan para escribir palabras garabatos, dibujos. Escriben sin control de 
cantidad.  
2ª Etapa: Diferenciada: Utilizan  grafías convencionales. Va alternado letras, números para escribir lo  que quiere, es 
decir conocen el código que se utiliza para escribir 
3ª Etapa: Silábica: se caracteriza por la correspondencia de lo que suena como lo que se escribe. Identifican la sílaba 
pero ésta suele ser representada mediante una sola letra. De esta manera, elefante,  podrá ser representada por e e a e. 
4ª Etapa: Alfabético-Silábica: en sus producciones el número de letras es inferior al número de consonantes y vocales, 
porque algunas letras se quedan sin reflejar. Ahora la palabra elefante, aparecerá generalmente así; e e fa te. 
5ª Etapa: Alfabética: corresponde a  la escritura convencional, aunque con algunos errores ortográficos, que se 
subsanarán  más adelante. 
Es en el Segundo Ciclo de Educación Infantil donde se pretende  que los alumnos descubran y exploren los usos de la 
lectura y de la escritura, despertando y afianzando su interés por ellas. 
Los profesionales que intervenimos con alumnos en esta etapa debemos despertar en ellos el interés por los textos 
escritos, iniciarlos en su uso y también en la comprensión de su finalidad. 
En esta etapa, se potenciarán los aspectos fonológicos del lenguaje oral identificando los elementos que utilizamos en 
el habla: fonemas, sílabas y palabras. 
Destacamos que la lectura y la escritura son dos procesos que van de la mano. Estas dos destrezas resultan necesarias 
en el ámbito escolar y fuera de él, para acceder a  cosas que queremos conocer. 
Por otra parte, podríamos definir los rincones de trabajo  según las aportaciones de Coloma, Jiménez y Sáez (2008) 
como “espacios delimitados y concretos, ubicados en las aulas o su entorno más próximo, donde alumnos y alumnas 
trabajan de forma simultánea y alrededor de un único proyecto o unidad de programación. Estos espacios están diseñados 
de manera que se trabaja la zona de desarrollo próximo de cada alumno, mediante el planteamiento de materiales, 
actividades y retos que despiertan el interés y la motivación de los mismos”. 
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El trabajo por rincones está dentro de las rutinas del aula en esta etapa, favorece la autonomía por parte del alumno y 
permite la realización de actividades dirigidas por parte del tutor, la experimentación o el juego individual de los alumnos. 
Organizar la clase por rincones, es una estrategia pedagógica que intenta mejorar las condiciones que hacen posible la 
participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. 
A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y a largo plazo en función del tipo de juegos o actividades que en 
ellos se realice. 
Así pues, y dada la importancia de establecer en esta etapa los prerrequisitos para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, resulta conveniente establecer rincones donde se desarrollen capacidades y habilidades relacionadas con este 
proceso. 
En el presente artículo nos centraremos en desarrollar la experiencia y utilidad de  un rincón de lectoescritura en un 
aula de Educación Infantil del nivel de 5 años, pues es en este curso donde se inicia el desarrollo del aprendizaje de la 
lectoescritura propiamente dicho. 
RINCÓN DE LECTOESCRITURA: “LOS MAGOS LECTORES” 
El establecimiento de un rincón de esta tipología surge para favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
lectoescritura y también ante la necesidad de dar respuesta a la diversidad del alumnado del aula de 5 años, donde hay 
niños con una buena disposición y aspectos muy positivos ante el inicio del aprendizaje de la lectoescritura, en cambio, 
hay otros que presentan ciertas dificultades. Por ello, se pretende que a través de un rincón dedicado a la lectura y a la 
escritura, donde el juego sea el motor del mismo, todos los alumnos puedan desarrollar actividades relacionadas con este 
proceso. 
La lectura y la escritura son dos procesos que están estrechamente relacionados, por lo tanto, en este rincón se 
abordarán desde un enfoque globalizado garantizando así su significado para el alumno. 
El rincón dedicado a la lectoescritura es conocido como “el rincón de los magos lectores”. Se decide titularlo con un 
nombre atractivo, interesante y atrayente  para los niños, que les motive y se sientan como verdaderos “magos” ante las 
letras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 
 
Es un rincón bien organizado y amplio donde los alumnos puedan llevar a cabo actividades libres o dirigidas 
relacionadas con el aprendizaje de la lectura y la escritura, siempre desde un punto de vista lúdico y muy atractivo para los 
niños. 
En el Decreto 254/2008 del 1 de Agosto,  se destaca cómo los niños y niñas aprenden en interacción con el medio en el 
que se desenvuelven. Por ello será necesario favorecer un ambiente lúdico, agradable y acogedor, que ofrezca múltiples 
situaciones de comunicación y relación. 
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OBJETIVOS DEL RINCÓN DE LECTOESCRITURA 
A través de este rincón se pretenden desarrollar en el alumnado de 5 años varios objetivos: 
 Favorecer el gusto y disfrute por la lectura y escritura. 
 Aproximar a nuestros alumnos y alumnas al lenguaje escrito, mediante los  diferentes recursos que disponemos. 
 Iniciar a nuestros alumnos y alumnas en el proceso lectoescritor. 
 Reconocer palabras significativas en el entorno que rodea al niño (carteles, tiendas...). 
 Dotar a los niños y niñas de las competencias necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 Iniciar al aluno en el trazo de las diferentes grafías consonánticas en mayúsculas y minúsculas enlazadas. 
 Escribir palabras y frases copiadas, significativas para ellos. 
 
Aparte de dichos objetivos hay que tener en cuenta que son muchas las capacidades y habilidades desarrolladas en el 
rincón mientras los niños aprenden a leer y a escribir: 
 Desarrollan la capacidad de trabajo en grupo. 
 Se fortalecen los vínculos afectivos y sociales. 
 Aprenden a compartir. 
 Adquieren la capacidad de organización espacio-temporal. 
 Trabajan en solitario. 
 Desarrollan el gusto por descubrir e investigar. 
 Se ejercitan habilidades de motricidad fina y coordinación óculo-manual. 
 Se favorece el desarrollo de la autonomía. 
 
MATERIAL A UTILIZAR: CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN 
El material que se utiliza en el rincón es muy rico y variado. La mayoría es elaborado por la tutora, la cual se basa en las 
necesidades reales del alumnado. Este material reúne las siguientes características: 
 El material es asequible a los niños en todo momento, sin tener la necesidad de recurrir al adulto para coger lo que 
necesitan. 
 Ofrece cierta dificultad para mantener el interés del niño, prolongar el periodo de atención y que supongan un 
reto. 
 Para favorecer su uso y autonomía del alumno, se presenta de manera ordenada y fácilmente identificable 
mediante cajas, bandejas…con fotografías, símbolos, dibujos y códigos de colores. 
 El material que se ofrece es estéticamente vistoso y agradable para ellos. 
 El vocabulario utilizado es significativo y adecuado a su nivel e intereses. 
 Para aumentar la durabilidad del mismo se decide, en la medida de lo posible, plastificar aquello que sea necesario, 
para poder ser utilizado de forma frecuente por los alumnos y que no sufra ningún deterioro.  
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Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 
 
 
Como hemos dicho, el material del que disponen los alumnos en este rincón es muy variado y está correctamente 
organizado y clasificado: 
 Letras imantadas. 
 Pizarra magnética. 
 Letras de madera. 
 Dados de letras. 
 Cuadernos con tableros. 
 Cajas y bandejas. 
 Tarjetas de letras, sílabas y palabras. 
 Láminas. 
 Pizarra vileda. 
 Rotuladores vileda. 
 Pinzas con letras. 
 Dominós de letras. 
 Sopas de letras. 
 Lápices. 
 Folios. 
 Rotuladores. 
 Colores. 
 Cuentos y libros con letra mayúscula y minúscula. 
 Abecedario con imágenes. 
 Fichas de caligrafía. 
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 METODOLOGÍA 
Los alumnos acceden a este rincón por iniciativa propia y cuando han acabado el trabajo individual, pudiendo ser 
grupos de 3-4 niños. Está permitido que los niños escojan las actividades que quieren llevar a cabo, siempre teniendo en 
cuenta los límites que supone compartir. En este rincón los alumnos aprenden a través de sus sentidos y de la 
manipulación. El tiempo de permanencia en el mismo suele ser flexible, al igual que para los otros rincones. 
A través de este rincón se trabajará la diversidad y la autonomía del alumno a la hora de aprender, potenciando una 
actitud participativa y dinámica. 
La metodología a llevar a cabo es en todo momento activa, dándole al niño el protagonismo en su propio aprendizaje. 
Se atenderá siempre al principio de individualización del aprendizaje, respetando por ello, los diferentes y variados ritmos  
de aprendizaje y también del ritmo de trabajo de cada alumno. 
A pesar de presentar actividades mediante el juego, se puede dar el caso de que haya alumnos que muestren mínimas 
motivaciones hacia el aprendizaje de la lectoescritura. Por ello, con estos alumnos que casi nunca participan en este 
rincón, debemos potenciar su intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 
 
ACTIVIDADES 
Las actividades son de libre elección o dirigidas por la tutora, dependiendo del momento y situación. Se llevarán a cabo 
actividades como: 
 Escritura-copiado de palabras tanto en papel como en pizarra vileda. 
 Asociación palabra-objeto. Los alumnos deberán  buscar la tarjeta con la palabra adecuada y emparejarla con su 
imagen correspondiente. 
 Búsqueda de letras que componen una determinada palabra (usando las letras magnéticas).  
 Escritura de palabras y copiado de frases.  
 Escritura de palabras con diferentes tipos de letras: mayúscula, minúscula; y con diferentes útiles: colores, 
rotuladores, etc. 
 Ordenar palabras para formar una frase. 
 Formar palabras con el mayor número de letras. 
 Completar palabras incompletas. 
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Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mª Encarna Sánchez-Cortés Carrasco 
 
CONCLUSIÓN 
Los resultados de la experiencia de este rincón son altamente positivos. Todos los niños participan en él y cada día se 
muestran más interesados por realizar actividades de lectura y escritura. A estas edades  es a través del juego cuando se 
consigue un mayor aprendizaje; con este rincón se introducen de forma progresiva en el proceso de descifrar letras y 
palabras jugando con el material disponible en él. Gracias a ello se despiertan en ellos  intereses nuevos y ganas de leer 
todo lo que ven.  
Los padres y maestros tienen las claves para que el niño consiga las habilidades necesarias para aprender a leer y a 
escribir; es un proceso continuado y muy complejo que irán aprendiendo a lo largo de toda la vida académica. 
Por último, cabe destacar que los rincones suponen la distribución del espacio-clase; aun así, no son solamente una 
organización espacial, sino una opción metodológica que incluye decisiones acerca de la práctica educativa.  
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